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Lampiran 1. Foto Dokumentasi 
 
Foto 1. Proses wawancara terhadap salah satu 
peserta ekstrakurikuler BTA. 
 
 
Foto 2. Proses wawancara terhadap salah 
satu siswi peserta Ekstrakurikuler BTA. 
 
 
Foto 3. Proses wawancara terhadap koordinator 





PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI 
“Peran Guru PAI dalam Penanaman Karakter Religius Melalui 
Ekstrakurikuler BTA di SMAN 7 Surakarta” 
Hari/Tanggal  : 20 April 2018 
Waktu   : 09.00-selesai 
Tempat  : Mushola SMAN 7 Surakarta 
Identitas Responden : Dra. Mulyawati, M. Pd. I 
1. Sudah berapa lama berdirinya ekstrakurikuler BTA dan apa yang menjadi 
latar belakang berdirinya ekstrakurikuler BTA? 
2. Apa tujuan dari guru PAI dalam pembentukan ekstrakurikuler BTA ini? 
3. Apakah ekstrakurikuler BTA memiliki rencana kedepan dalam bentuk 
rencana pendek dan rencana panjang? 
4. Apakah ekstrakurikuler BTA memiliki struktur organisasi? 
5. Bagaimana dukungan dari pihak sekolah terhadap kegiatan ekstrakurikuler 
BTA? 
6. Untuk tahun ajaran 2017/2018 berapa banyak siswa yang belum dapat 
membaca Alquran? 
7. Berapa banyak siswa yang tetap mengikuti ekstrakurikuler BTA hingga 
periode akhir? 
8. Metode apa yang diterapkan dalam ekstrakurikuler BTA? 




Lampiran 3. Pedoman Wawancara Murid 
PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI 
“Peran Guru PAI dalam Penanaman Karakter Religius Melalui 
Ekstrakurikuler BTA di SMAN 7 Surakarta” 
Hari/Tanggal  : 1 Juli 2018 
Waktu   : 12.30-selesai 
Tempat  : Mushola SMAN 7 Surakarta 
Identitas Responden : 10 Siswa/siswi 
1. Apa yang menjadi motivasi mengikuti ekstrakurikuler BTA? 
2. Sejak mengikuti ekstrakurikuler langsung Alquran atau Iqro terlebih 
dahulu? 
3. Bagaimana sistem yang dilakukan pada ekstrakurikuler BTA? 
4. Apakah mengulangi membaca Alquran saat dirumah? 
5. Kekurangan dari sistem ekstrakurikuler BTA? 
6. Dampak setelah mengikuti ekstrakurikuler BTA bagi diri sendiri? 
7. Dari ketiga sikap pendukung karakter religius (taat beragama, toleran, 




Lampiran 4. Berita Acara Konsultasi 
BERITA ACARA KONSULTASI SKRIPSI 
Nama   : Hajar Khoirunnisa  
NIM/NIRM : G000130049/ 13/X/02.2.1/4671 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam 
Pembimbing : Drs. M. Darojat Ariyanto, M. Ag 
 
No Hari/Tanggal Pembahasan Tanda Tangan 
Pembimbing 
1.  5 Maret 2018 Pengajuan 
Proposal Judul 
 
2.  2 April 2018 Pengajuan Bab I 
dan II 
 
3.  15 Mei 2018 Pengajuan Revisi 
Bab II 
 
4.  8 Juni 2018 Pengajuan Bab I II 
III IV 
 
5.  2 Juli 2018 Pengajuan revisi 
bab I-V 
 











Lampiran 6. Disposisi Surat Masuk SMAN 7 Surakarta 
 
